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ABSTRACT 
 
PT Citra Transpor Nusantara is a national private company engaged in public transport 
services, particularly in the management of taxi meters. This study will analyze both individually and 
simultaneously the influence of manager leadership style, communication patterns within the 
organization and type of awards for employee loyalty. The study takes place at PT Citra Transpor 
Nusantara using correlation and multiple regression methods. Various data are collected and analyzed 
from respondents namely employees regarding assessment of employee loyalty using Likert scale. The 
results of this study indicate there is a positive relationship and strong and significant influence between 
patterns of communication within the organization and the type of awards for employee loyalty. This 
study also proves the strength of connection and influence between the types of award for employee 
loyalty was ranked top, second, strength of connection and influence between communication patterns 
within the organization towards employee loyalty, and third, strength of connection and influence 
between leadership style towards employee loyalty. The study is expected to give input and suggestions 
for PT Citra Transpor Nusantara for the management and employees in improving employee loyalty at 
PT Citra Transpor Nusantara. 
 





PT Citra Transpor Nusantara adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam jasa 
angkutan umum, khususnya dalam pengelolaan taksi meter. Penelitian ini secara masing-masing dan 
simultan mengAnalisis pengaruh gaya kepemimpinan manajer, pola komunikasi dalam organisasi dan 
jenis penghargaan terhadap loyalitas karyawan. Penelitian ini berlangsung pada PT Citra Transpor 
Nusantara dengan menggunakan metode korelasi dan regresi berganda. Berbagai data dikumpulkan dan 
dianalisis berasal dari responden yaitu para karyawan mengenai penilaian akan loyalitas karyawan 
tersebut dengan menggunakan skala ukuran likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 
hubungan positif dan pengaruh yang kuat dan signifikan antara pola komunikasi dalam organisasi dan 
jenis penghargaan terhadap loyalitas karyawan. Penelitian ini juga membuktikan kekuatan hubungan 
dan pengaruh antara jenis penghargaan terhadap loyalitas karyawan menduduki peringkat teratas, 
kedua, kekuatan hubungan dan pengaruh antara pola komunikasi dalam organisasi terhadap loyalitas 
karyawan, dan ketiga, kekuatan hubungan dan pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap loyalitas 
karyawan. Penelitian diharapkan dapat memberi masukan dan saran bagi PT Citra Transpor Nusantara 
pada pimpinan dan karyawannya dalam meningkatkan loyalitas karyawan PT Citra Transpor Nusantara. 
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